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\ t  reudevoll íchwebteíl du о Genefung vom Thron’ des 
L Beherfchers aller W elten herabgewunhen 
An das Siechen - Lager
Der holden Leidenden hin; und fiehe! eilend
Schon flieh’t Tod und Verwefung von deinen
Tritten dahin gefcheuchet w eit! Ha der du unerbittlich
Mit dürrer Hand dir Leichen m äheil, fchwinde 
Fort „fprach ’lt du „  Tod ! der H E R R
Sandt’ mich Sie ihrem G atten, ihren SproiTen 
Und auch noch vielen Andern zu geben
Die in der Stund’ der Noth für Sie beteten. Heil dir
T  ochter
Des Himmels, Bothin des Erhö'rn’s, Genefung Í 
Deren Antlitz das Heer
Der blafs’n G efert’n des Todes fleuchet! Heil dir 
Auch wenn Du nach vollendetem Werke
Deiner erhabnen Sendung den Preis und Anbetung, j
derer ί
Dein Ohr hienieden Zeug’ i i l , dem Erhalter 
Und Erbarmer darbringit!
Erhebe nun dein Haupt fa n ft, uns gegeb’ne
W ied er, der Frauen edelite , von dein
Leidenerfülltem L ager! der kommende L e n z, lieh’,
Mit jungem Grün umdüftet feiner lieh und 
Deiner Auferitehung
Erfreuend beut D ir Veilchen Freude K raft und 
Leben mit jedem fpielenden Zephir.
So wie von jedem grünenden Sprofs und von jedem
Blümchen,
r Dir neues Leben und Gefundheit wehen 
W ird; fo quillt auch deinem 
' Erhabnen Gatten W onne, deinem Haufe 
} H eil, und uns innigrührende Freude.
